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Nagan Raya merupakan salah satu kabupeten di Provinsi Aceh hasil pemekaran
dari Kabupeten Aceh Barat berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2002. Pemilu
tahun 2014 adalah pemilu ketiga yang digelar di Kabupten tersebut. Partai Golkar salah
satu peserta pemilu, salah satu calon diusung untuk anggota DPRK Nagan Raya adalah
Hj. Kelimah S.Sos yang merupakan istri dari Drs. HT. Zulkarnaini, Bupati dan Ketua
DPD II Partai Golkar Nagan Raya. Latar belakang Hj. Kemilah bukanlah penduduk
asli Nagan Raya, tetapi pindah setelah menikah dengan Drs. HT. Zulkarnaini. Namun
pada pemilu tahun 2014 untuk anggota DPRK Nagan Raya dapat memperoleh suara
melebihi Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) yang hampir cukup untuk dua kursi. Suara
yang diperoleh jauh mengalahkan penduduk asli Nagan Raya yang ikut pemilu untuk
DPRK Nagan Raya.
Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ikatan
primordialisme terhadap kemenangan Hj. Kelimah pada pemilu tahun 2014 untuk
anggota DPRK Nagan Raya, serta mengetahui hambatan apa saja yang dialami selama
proses pemilihan umum legislatif tahun 2014.
Penelitian ini bersifat kajian lapangan dan kepustakaan, di mana data yang
digunakan pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer
yang meliputi hasil wawancara, observasi, sedangkan data sekunder, berupa dokumen
baik dalam bentuk elektronik maupun cetak, undang-undang, skripsi, artikel dan jurnal
yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.
Hasil dan kesimpulan penelitian menunjukan bahwasanya kemenangan Hj.
Kelimah karena adanya pengaruh ikatan primodialisme dalam masyarakat Nagan Raya,
sealin itu juga faktor ketokohan Drs. HT. Zulkarnaini, sering bersosialisasi dengan
masyarakat juga ditunjang kemampuan personal yang dimilikinnya. Hambatan yang
selama proses pemilu, masih ada yang mempersoalkan masalah perempuan menjadi
pemimpin, persaingan dalam satu dapil dengan adik kandung kandung Drs. HT.
Zulkarnaini, disamping itu juga adanya money politic.
Diharapkan penyelenggara pemilu meningkatkan edukasi politik pada pemilih,
masyarakat harus berani melapor setiap pelanggaran pemilu dan partai politik lebih
aktif menjalankan fungsinya.
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